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В виду того, что реформа учебного дела в нашем отечестве стоит на очереди и не может, конечно, не 
коснуться и технических железнодорож-
ных училищ, я, как бывший воспитанник 
технического училища в г . Пензе и провёд-
ший много на практике по архитектуре 
и строительно-дорожному делу, хотел бы 
указать на те дефекты, которыми страдает 
постановка учебного дела в этих училищах, 
и тем содействовать, насколько это будет 
в моих силах, возможным улучшениям 
в этой области .
Теоретический курс в технических же-
лезнодорожных училищах –  трёхлетний . 
По окончании его следует двухлетняя прак-
тика на железной или шоссейной дороге, 
или на заводе, и только тогда техники 
держат экзамен на аттестат .
В большинстве случаев во время этой 
практики технику приходится сталкивать-
ся лицом к лицу с самостоятельными ра-
ботами, и весьма редко встречаются такие 
руководители, которые взяли бы на себя 
роль преподавателей: обыкновенно от мо-
лодых людей сразу требуется дело . Поэтому 
школа должна выпускать техников более 
или менее подготовленных к продуктивной 
практической деятельности .
Привожу самые главные, существенные 
недостатки которыми страдает постановка 
учебного дела в технических железнодо-
рожных училищах . Строительное искусст-
во и железнодорожное дело, эти самые 
важные предметы, преподаются по весьма 
сжатой программе, практическим же заня-
тиям по этим предметам отводится совсем 
ничтожное время .
Известно, что техников по выходе из 
училищ ожидает, например, должность 
дорожных мастеров, а они не имеют пред-
ставления о работах по ремонту железно-
дорожного полотна: подъёмке, рихтовке, 
укладке стрелок и т . д . Молодым людям 
предстоит быть десятниками по наблюде-
ПРЕСС-АРХИВ
К ПОСТАНОВКЕ УЧЕБНОГО ДЕЛА В ТЕХНИЧЕСКИХ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ УЧИЛИЩАХ
нию за производством строительных работ, 
а они не умеют делать разбивок, обмеров, 
не различают пород камней, не отличают 
цемента от извести . Что касается геодези-
ческих съёмок, измерений и планировки, 
то этого рода работы –  альфа и омега всех 
строительных и дорожных работ –  в при-
менении их на практике техникам почти 
незнакомы .
При переходе со второго курса на третий 
в железнодорожных технических училищах 
всего лишь в течение одного месяца про-
изводится землемерная практика, но ведёт-
ся она обыкновенно очень поверхностно 
и совершенно не достигает цели: по окон-
чании курса техник едва различает один 
инструмент от другого, а что касается 
управления этими инструментами, то это 
ему совершенно недоступно . Хорошо, если 
поступившему на практику молодому че-
ловеку встретится интересующийся его 
развитием руководитель, а ведь нередко 
случается, что технику с первых же дней, 
при столкновении лицом к лицу с самосто-
ятельными работами (напр ., в земстве), 
приходится проявить все убожество школь-
ной подготовки .
To же самое можно сказать и о подго-
товке к составлению расценок или смет на 
производство того или другого рода стро-
ительных работ . Сметы составляются на 
основании особого руководства –  Урочно-
го положения, –  и эта книга для техника, 
занимающегося строительством, на всю 
жизнь остаётся своего рода евангелием, без 
которого нельзя обойтись . А с этим руко-
водством учеников совершенно даже не 
знакомят в школе .
О преподавании прикладной механики 
(паровозы, паровые машины и т . д .) необ-
ходимо сказать, что оно несовершенно, 
мало того –  убого, так как не идёт рука-об-
руку с практикой . Вступив в должность на 
паровозе или пароходе, техник не знает, как 
обращаться с машиной: куда налить масло, 
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что и где отвинтить, как питать котёл во-
дой, как топить и т . д ., не говоря уже об 
исправлении хотя бы ничтожных повреж-
дений машины .
Разумеется, все перечисленные дефекты 
в учебном деле железнодорожных техниче-
ских училищ могут быть ослаблены или 
совершенно уничтожены соответственны-
ми мероприятиями . Для этого, по-моему, 
необходимо:
1 . Предоставить воспитанникам воз-
можности во время годичных занятий или 
в летние каникулы работать на железной 
дороге по службе ремонта пути и зданий 
в качестве простых рабочих и мастеровых, 
но отнюдь не «старшинок» с заложенными 
за спину руками, следящих за работой 
и служащих нередко предметом насмешек 
посторонних лиц, так как за одним рабо-
чим, случается, наблюдают двое: артель-
ный староста и техник-практикант . На то 
начальство, в распоряжение коего техник 
отсылается, следует возложить наблюдение 
за тем, чтобы молодые люди основательно 
усваивали всякого рода практические ра-
боты (земляные, каменные, кровельные, 
штукатурные и т . д .), и вменить в обязан-
ность не держать практикантов несколько 
лет при своих конторах исключительно как 
чертёжников, копировщиков или табель-
щиков для перекличек рабочих, как это 
зачастую делается теперь . При этом было 
бы весьма желательно дать практиканту 
возможное материальное обеспечение, 
дабы нашлось больше желающих посвятить 
себя строительному искусству, а профес-
сию машинистов предоставить практикан-
там-слесарям, которые с успехом несут 
труд паровозной прислуги .
2 . Практике по геодезическим работам 
должно быть отведено наиважнейшее ме-
сто: каждый ученик должен проделать са-
мостоятельно все разбивки, промеры, со-
ставить план и продольный профиль 
местности, избирая обязательно рельеф-
ную поверхность земли, где требуется 
съёмка поперечных профилей; по продоль-
ным профилям и поперечникам запроек-
тировать новое полотно, подсчитать зем-
ляные работы и составить полный проект 
на постройку, например, шоссейного 
участка с мостом или трубой .
Практические занятия группами, когда 
один производит какую-либо съёмку, а все 
остальные только поочерёдно заглядывают 
в зрительную трубу или в угломер, считать 
не достигающими цели . Каждый должен 
выполнить работу самостоятельно с начала 
Железнодорожное училище в городе Пенза.
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до конца . Должно иметь место обстоятель-
ное ознакомление учеников с наблюдени-
ем за скоростью течения воды в реке, 
с определением горизонта высоких вод, 
бассейнов рек и оврагов как в натуре, так 
и по географическим картам, и самым 
простым способом расчёта отверстий для 
мостов и труб .
Не преступление ли, в самом деле, бла-
годаря незнанию непроизводительно тра-
тить народные деньги на сооружение мо-
стов чрезмерной длины там, где этого вовсе 
не требуется? Были, например, случаи, что 
через какую-либо реку строили мост 
в 15–20 саж . длины, тогда как, приняв 
в расчёт площадь бассейна этой речки 
и вычислив количество притекающей к со-
оружению воды во время ливней или само-
го обильного половодья, в этом месте 
можно было бы ограничиться мостом 
всего лишь в 5 саж .
3 .  Техникам во время пребывания в сте-
нах училища необходимо составить один-
два проекта (со сметами) на постройку 
какого-либо здания (напр ., школы или 
больницы), конечно, по соответствующим 
параграфам Урочного положения и по су-
ществующим в данной местности ценам на 
материалы и рабочие руки . Требуется осно-
вательное знакомство и с составлением 
исполнительных смет .
4 .  Во время прохождения теоретическо-
го курса следует уделять больше времени 
детальному знакомству со строительными 
материалами как в музее училища, так и на 
разных постройках, а также с производст-
вами всякого рода: литейным, механиче-
ским, гончарным, кирпичным и т . д ., 
с описанием производств, с составлением 
хотя бы сокращённых проектов (со смета-
ми) на оборудование, а не ограничиваться 
одними прогулками на какой-либо част-
ный завод или в железнодорожные мастер-
ские для поверхностного осмотра и притом 
всего лишь два-три раза за все время уче-
ния .
5 .  Для того чтобы в достаточной степе-
ни закрепить в себе знания по курсу при-
кладной механики, необходима по окон-
чании учебных занятий, кроме прохожде-
ния слесарной и вообще механической 
практики поочередно во всех цехах желез-
нодорожных мастерских, обязательная езда 
на паровозе в качестве третьего лица . Во 
время же работ в паровозных и вагонных 
мастерских отменить привилегированное 
положение техников перед рядовыми сле-
сарями, назначить им определённую днев-
ную плату и учредить строгий контроль за 
работами практикантов . В настоящее 
время они получают ничтожное вознаграж-
дение и обыкновенно на работы в мастер-
ские не ходят .
6 . Программу ученических работ по 
столярному и слесарному мастерству со-
кратить до минимума и взамен образцов 
делать вещи, имеющие применение в жиз-
ни, мебель, части машин и проч .
7 . Начиная со второго курса, следует 
учеников разграничить по специальностям: 
строительный класс и механический . Ясно, 
ч то тогда каждому из этих отделений будет 
гораздо больше времени на изучение из-
бранной им специальности .
Вышеприведённым перечнем далеко не 
исчерпывается все, что желательно знать 
выходящему на жизненный путь молодому 
технику, напр ., взять хотя бы подачу первой 
медицинской помощи при поранениях 
и ушибах . Нередко случается, что во время 
работ требуется сделать кому-либо пере-
вязку, а находящийся здесь техник не име-
ет об этом ни малейшего понятия .
Возможно, устранение перечислен-
ных недостатков учебного дела в желез-
нодорожных технических училищах 
потребует некоторого удлинения теоре-
тического курса, но перед этим останав-
ливаться не следует, имея в виду, что 
тогда техники будут выходить в жизнь 
вполне подготовленными для практиче-
ской деятельности .
В стенах училища надо заботиться пре-
жде всего о том, чтобы развить охоту к за-
нятиям, стараться внушить ученикам ува-
жение к их труду и важность предстоящей 
их по выходу из училища деятельности . 
Тогда каждый из молодых людей, вступая 
на практику, сам с интересом примется за 
всякое живое и практическое дело . 
П. КУЗНЕЦОВ
(Железнодорожное дело. – 1908. – 
№ 5–6. –  С. 48–50) •
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In view of the fact that the reform of the educational process in our country stands on the line and concerns, of course, 
technical railway schools, I, as a former student 
of a technical school in Penza and having done 
a lot in practice on architecture and road 
construction, would like to point out the defects 
that the setting up of the educational process 
in these schools suffers, and so to promote, as 
far as it is in my power, possible improvements 
in this field .
The theoretical course in technical railway 
schools is three years long . At the end of it there 
should be a two-year practical training period 
on the railway or highway, or at the factory, and 
only then the technicians hold exams for the 
certificate .
In most cases, during this practice the 
technician has to face independent work, and 
very rarely there are such leaders who would 
assume the role of teachers: usually young 
people are immediately required to do the job . 
Therefore, the school should train technicians 
more or less prepared for productive practical 
activities .
NEWS FROM ARCHIVES 
I quote the most important, essential 
shortcomings of the educational process in 
technical railway schools . The building arts and 
railway business, these most important subjects, 
are taught according to a very concise program, 
while absolutely insignificant time is given to 
practical lessons on these subjects .
It is known that technicians, when leaving 
the schools, expect, for example, the position 
of road masters, but they have no idea about 
repair ing the rai lway tracks:  l i f t ing, 
straightening, laying switches, etc . Young 
people will have to be maintenance foremen to 
supervise the construction works, and they do 
not  know how to make breakdowns, 
measurements, do not distinguish between 
different types of rocks, do not distinguish 
cement from lime . As for geodetic surveys, 
measurements and planning, this kind of 
work –  alpha and omega of all construction 
and road works –  is almost unknown to the 
technicians in their application .
In the transition from the second year to the 
third year in the railway technical schools, only 
one month’s practical training period is carried 
ON EDUCATIONAL PROCESS IN TECHNICAL 
RAILWAY SCHOOLS 
Technical railway school, Lipetsk region, Yelets (1905).
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out, but it is usually conducted very superficially 
and does not achieve the goal: but at the end of 
the course the technician hardly distinguishes 
one tool from another, and as for the control 
of these tools, then it is completely inaccessible 
to him . It is good, if the head, interested in 
development of a young specialist, will meet 
the young man, but, in fact, it is not uncommon 
that the technician, from the first days, when 
confronted face to face with independent work 
(e . g . in the zemstvo), demonstrates all the 
shortcomings of school preparation .
The same can be said about preparing for 
formation of quotations or cost sheets to 
produce one or another kind of construction 
work . Cost sheets are drawn up on the basis of 
a special guide –  Building regulation –  this 
book for a construction technician remains a 
kind of gospel for a lifetime, which one cannot 
do without . And this guidance is not even 
introduced at school to the students .
It should be said about teaching of applied 
mechanics (steam locomotives, steam engines, 
etc .), that it is imperfect, and moreover – 
pathetic, since it does not go hand-in-hand 
with practice . Having entered a position on a 
steam locomotive or steamer, the technician 
does not know how to handle the machine: 
where to put oil, what and where to unscrew, 
how to feed the boiler with water, how to heat, 
etc ., not to mention the correction of even 
insignificant damages of the machine .
Of course, all the listed defects in the 
educational process of railway technical schools 
may be weakened or completely destroyed by 
appropriate measures . For this, in my opinion, 
it is necessary:
1 . To provide students with the opportunity, 
during one-year classes or summer vacations, 
to work on the railway for repair of roads and 
buildings as simple workers and craftsmen, but 
not at all «sergeants» with their hands behind 
their backs, who follow the work and are often 
the object of ridicule outsiders, since for one 
worker, it happens, they are observed by two: 
artel foreman and a technician-trainee . To this, 
the authorities, at whose disposal the technician 
is sent, should be supervised to ensure that 
young people thoroughly absorb all sorts of 
practical work (earth, stone, roofing, plastering, 
etc .), and to make it a duty not to keep trainees 
for several years at their offices solely as 
draftsmen, copyists or timekeepers for call-over 
of workers, as is often done now . At the same 
time, it would be highly desirable to give the 
trainee possible material support, so that more 
people would be able to devote themselves to 
the art of building, and the profession of 
machinists should be provided to trainee 
locksmiths who successfully work as locomotive 
workers .
2 . The practice of geodetic work should be 
given the most important place: each student 
must do all the breakdowns, measurements, 
make a plan and a longitudinal profile of the 
terrain, selecting the relief surface of the earth 
where cross-section surveys are required; on 
longitudinal profiles and widths project a new 
roadbed, count earthworks and draw up a 
complete project for construction, for example, 
of a highway section with a bridge or a pipe .
Practical classes in groups, when one 
produces any survey, and all the others only look 
in turn at the telescope or in the goniometer, 
should be considered as falling short of aim . 
Everyone must do the work himself from start 
to finish . Detailed familiarization of students 
should be made to observe the speed of water 
flow in the river, with the definition of the 
horizon of high waters, river basins and gullies, 
both in kind and by geographical maps, and the 
simplest way to calculate the holes for bridges 
and pipes .
Is it a crime, in fact, due to ignorance, to 
spend people’s money unproductively on 
building bridges of excessive length where it is 
not required at all? There were, for example, 
cases that a bridge was built across a river as 
15–20 fathoms of length, whereas, taking into 
account the area of the basin of this river and 
calculating the amount of water flowing into 
construction during downpours or the most 
abundant flood, in this place it would be 
possible to confine ourselves to a bridge of only 
5 fathoms .
3 .  During the stay in the school, technicians 
should make one or two projects (with cost 
sheets) for construction of a building (e . g . 
schools or hospitals), of course, in accordance 
with the corresponding paragraphs of Building 
regulation and according to existing prices in 
the given locality on materials and work force . 
A thorough familiarization with drafting of as-
built estimates is also required .
4 . During the theoretical course, it is 
necessary to devote more time to a detailed 
acquaintance with building materials both in 
the museum of the school, and also in different 
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buildings, as well as with all kinds of production: 
foundry, mechanical, pottery, brick etc ., with 
a description production, at least reduced 
projects (with estimates) for equipment, and 
not be limited to visits to a private plant or to 
railroad workshops for a superficial inspection 
and, moreover, only two or three times during 
the whole study period .
5 . In order to sufficiently consolidate the 
knowledge of the course of applied mechanics, 
it is necessary at the end of the training sessions, 
except for the passage of locksmith and general 
mechanical practical training period, 
alternately in all workshops of the railway 
workshops, to participate in mandatory driving 
of the locomotive as a third person . During the 
same work in the locomotive and car workshops 
it is deemed necessary to cancel the privileged 
position of technicians in front of ordinary 
locksmiths, to assign them a certain daily fee 
and to establish strict control over the work of 
trainees . At present, they receive an insignificant 
reward and usually do not go to work in the 
workshops .
6 . The program of student work on carpentry 
and locksmith’s craftsmanship should be 
reduced to a minimum and, in exchange for 
the samples, to learn them to do things that 
have an application in life, furniture, parts of 
machines, and so on .
7 . Beginning with the second year, students 
should be distinguished by specialties: the 
construction class and the mechanical class . 
Technical railway school in Penza.
Clearly, then each of these branches will have 
much more time to study its chosen specialty .
The above list does not cover all that is 
desirable to know for a young technician 
emerging on the journey, take at least the first 
aid for injuries and bruises . Often it happens that 
during the work it is required to make a bandage 
to someone, and the technician being nearby 
has no idea about it .
It  is  possible that eliminating the 
aforementioned shortcomings in the educational 
process in railway and technical schools will 
require some lengthening of the theoretical 
course, but before that we should not stop, 
keeping in mind that then the technicians will 
come to life fully prepared for practical activities .
Within the precincts of the school, one must 
first of all care to develop a desire for classes, to 
try to inspire students with respect for their work 
and the importance of their forthcoming 
activities after graduating from the school . Then 
each of young people, entering the practice, will 
himself with interest take on any living and 
practical matter .
P. KUZNETSOV
(Zheleznodorozhnoe delo [Railway 
Business], 1908, Iss. 5–6, pp. 48–50) • 
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